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El desarrollo de' la salud mental sólo es posible en el marco de una 
Salud Pública integrada e integral. Un sistema sanitario que cubra a toda 
la población en los tres niveles clásicos de atención: promoción-preven­
ción, curativo-reparador y rehabilitador. Un sistema sanitario a cargo de 
los Presupuestos Generales del Estado, claramente delimitado económi­
ca y funcionalmente de la medicina privada. Es inadmisible el fraude so­
cial que supone la actual fagocitación de recursos públicos por el sector 
privado. 
En uno de los editoriales del núm. O de esta Revista, preveíamos un 
duro enfrentamiento en el sector sanitario entre quienes pretenden for­
talecer la Salud Pública y quienes, favoreciendo su deterioro, hacen por 
privatizarla lo más posible. Recientes posturas médicas, en defensa tri­
dentina de abusivos privilegios, y las declaraciones del máximo repre­
sentante de la Organización Médica Colegial, manifiestan las opciones 
de una de las partes. La recién constituida Asociación por la Defensa de 
la Sanidad Pública, cuyo programa publicamos en este numero, eviden­
cia que no todos los médicos piensan a la manera del Dr. Rivera. 
Los sucesivos gobiernos de la democracia no han abordado la cues­
tión sanitaria. Pero los gobernantes que salgan de las próximas eleccio­
nes no podrán eludir por más tiempo una Ley de bases para la Sanidad y 
el establecimiento de un sistema público que evite el despilfarro de re­
cursos existentes, potenciando unas formas de atención eficaces con un 
costo económico y social aceptable. 
* * * 
Iniciamos una sección: ((Debate)), con un texto sobre la Proposición 
no de Ley de Hospitalización Psiquiátrica y con el Programa de la Aso­
ciación por la Defensa de la Salud Pública. También dos series de artícu­
los: una sobre los clásicos de la psiquiatría española en el siglo XIX y otra 
sobre la situación de la salud mental en cada uno de los entes auto­
nómicos. 
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